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Nama : Veronica Suwandhi 
NIM : 00000019931 
Program Studi                : Akuntansi 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
 
Nama Perusahaan   : KAP Charles & Nurlena  
Divisi    : Audit 
Alamat  : Jalan Jenderal Sudirman No. 32, Kecamatan Jambi 
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Laporan kerja magang yang saya buat, saya lakukan dengan usaha saya sendiri, 
tanpa adanya perbuatan penggandaan (copying) dan plagiarisme hasil karya tulis 
orang lain. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk 
dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
cantumkan di Daftar Pustaka. 
 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang saya tempuh. 
 









This internship was conducted at Charles & Nurlena Public Accountant Firm 
from August 3rd 2020 to September 26th 2020 with the placement as a junior 
auditor. The tasks given during internship were preparing and completing general 
ledger, preparing trial balance, vouching transactions, preparing working paper, 
preparing statement of changes in equity, preparing statement of cash flow, 
preparing to notes, preparing notes to financial statement, calculating ratios of 
financial statements, proofreading notes to financial statement, footing financial 
report, preparing bank confirmation letter, and recapitulating deed of company.  
During the internship, most of the tasks could be executed properly, but 
there was a constraint was found during the internship. The constraint was 
Koperasi P sent the documents that were needed for vouching partially and it was 
time consuming to do the task, so the soulutions was junior auditor reported the 
situation to supervisor and junior auditor keep performing vouching to 
transaction with complete documents while waiting for the documents were sent 
completely. Suggestions for this constraint are checking all required documents 
given by the clients before doing audit procedures, providing deadlines on data 
request file to clients, doing follow up to clients, and make a log book of data 
requests so it does not take long time for data requests in the future and works can 
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Kerja magang dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik Charles & Nurlena dari 
tanggal 3 Agustus 2020 hingga 26 September 2020 dengan penempatan sebagai 
junior auditor. Tugas-tugas yang dilakukan selama magang adalah menyusun dan 
melengkapi buku besar, melakukan vouching transaksi, menyiapkan kertas kerja, 
menyiapkan laporan perubahan ekuitas, menyiapkan laporan arus kas, 
menyiapkan to notes, menyiapkan catatan atas laporan keuangan, menghitung 
rasio laporan keuangan, melakukan proofreading catatan atas laporan keuangan, 
melakukan footing laporan keuangan, menyiapkan surat konfirmasi bank, dan 
melakukan rekapitulasi akta perusahaan. 
Selama pelaksanaan kerja magang, sebagian besar tugas dapat dieksekusi 
dengan baik, tetapi ada sebuah kendala yang ditemukan selama magang. Kendala 
tersebut yaitu Koperasi P mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan 
untuk proses vouching sebagian-sebagian dan penyelesaian pekerjaan lebih 
memakan waktu yang lama, maka solusi yang dilakukan atas kendala tersebut 
adalah junior auditor melaporakan kendala tersebut kepada supervisor dan junior 
auditor tetap melaksanakan kegiatan vouching pada transaksi yang telah memiliki 
dokumen yang lengkap selama menunggu dokumen-dokumen yang lain 
dikirimkan sepenuhnya. Saran untuk kendala ini adalah mengecek seluruh 
dokumen-dokumen yang diperlukan dari klien sebelum melakukan prosedur audit, 
memberikan deadline dalam file permintaan data kepada klien, melakukan follow 
up ke klien terkait permintaan data, dan membuat log book atas daftar permintaan 
data supaya di kemudian hari tidak memakan waktu yang lama dalam 
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